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ADDEX danHealexyangdihasilkandaripadaekstraktumbuhan.
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KEWUJUDAN pelbagaijenis
- tumbuhandi mukabumiini
sebenarnyamenyumbang
banyakkebaikandan
kelebihankepadaorganisme-organisme
daripadapelbagaiaspek.
Manfaattersebuts<illlemangnyatidak
dapatdinafikanlagikeranasejaksekian
lamatumbuh-tumbuhantelah
dijadikansebagaisumbermakanan
tidakkirakepadamanusiaataupun
haiwanselaindigunakanuntuktujuan
lain sepertiperubatan,perhiaSandan
jugasumbertenaga.
Melihatbetapabanyaknya
sumbangantumbuh-tumbuhanini,
penyelidikanterhadappotensinyaterus
dijalankanolehbanyakpihakbagi
mencarilebihbanyakpenemuanbaru
denganharapandapatmeningkatkan
kualitikehidupanmanusia.
- UniversitiPutraMalaysia(UPM)
_ misalnyamerupakanantarainstitusi
pendidikanyangseringmenjalankan
penyelidikandanpembangunan
terhadapproduk-produkberasaskan
tumbuh-tumbuhan.
PenemuanterbaruUPM adalah
sejenisprodukmakanandansapuan
yangdapatmempercepatkanproses
penyembuhanlukadankecederaan
padakulit,tisuatauorganserta
menggalakkanpertumbuhanbulupada
badan.
ProdukyangdiberinamaHealexitu
dihasilkandaripadaekstrakdaun
kelapasawit,rumpailauttropikadan
daunkeledekitumampumeningkatkan
kadarpengecutan,kematangandan
granulasitisulukadenganlebihpantas.
Menurutpenyelidiknya,Prof.Dr.
SuhailaMohamed,sifatnyayangtidak
toksikmembolehkanpengguna
menelanHealexsebagaimakananatau
disapupadabahagianyanglukauntuk
mempercepatkankadarpemulihan
kecederaantisu.
"Jika dahulukebanyakankitamakan
ikanharuanuntuktujuan
menyembuhkanluka,namunmelalui
penemuanterbaruini, manfaatnya
adalahlebihdaripadaitu.
"Aplikasiprodukini dijamin
memberibanyakfaedahkepada
penggunasepertimeningkatkan
produktivitidanmutukehidupanselain
mengurangkankosdanmasapenja-
gaanpenyembuhansembuh,"katanya
padataklimatmediaHasil Penyelidikan
UPM di UPM, baru-baruini.
Selainmemulihkanluka,Healexjuga
mempunyaikelebihanuntuk
membantupengurusanpenyakitseperti
kencingmanis,tekanandarahtinggi,
kolestrol,penyakitkardiovaskulardan
jugakanser.
DR. SUHAILA Mohamed (kanan) dan pembantunya tekun menjalankan penyelidikan
berkaitan makanan di UPM Serdang.
Malah,produkyangmengambilmasa
penyelidikanselamasetahunitu turut
mempercepatkanprosespemulihanluka
di kalanganpengidappenyakitkencing
manisyangmengalamikadar
penyembuhanyanglambat.
Dr. Suhailayangjugaprofesorkanan
FakultiSainsdanTeknologiMakanan
memberitahu,produkberkenaansesuai
digunakanolehpesakit-pesakitdiabetis
keranaiabolehmengurangkan
kandunganguladalamdarah.
"PadaperingkatawalkajianHealex,
iatelahdiaplikasikanpadakulit tikus
yanglukadankadarpemulihannya
menunjukkanpeningkatansebanyak30
peratusberbandingkumpulanyang
tidakdirawatdenganHealex.
"Pemulihanlukasebanyakdua
sentimeterpadahaiwantersebut
berlakudenganlebihcepatiaitupada
harike-15,"jelasnya.
Healexdihasilkandalambentuk
kapsuldanjugam~nyaksapuandi mana
iabolehdijadikansebagaimakanan
kesihatantambahandengan
pengambilansatuhinggaduabiji kapsul
sehari.
Menurutbeliaulagi,penggunaan
Healexmenyasarkangolongan
penggunadikalanganpesakithospital
yangterlibatdengankemalanganatau
menjalanipembedahan.
Padamajlisyangsarna,Dr. Suhaila
J turutmembentangkanpenyelidikan
keduanyayangdikenalisebagaiAddex
iaitusejenisbahanperencatserapan
minyakdalammakanangorengyang
pertamadi duniauntuktujuan
kesihatan.
Addexdihasilkandaripadaformulasi
khasbiophenoldariekstrak
tumbuh-tumbuhanyangdigunakan
dengankadar1:10ketikadimasukkan
kedalamminyakmasak.
Ia akanbertindaksebagaibahananti
oksidalemaksemulajadiyangakan
merencatkanpenyerapanminyakoleh
makanansehingga30 peratus.
"Kebiasaannya,kebanyakanpengguna
sekarangmenggunakanbahansintetik
_untuktujuanpenyerapanminyakpada
makanangorengkeranaiajugabersifat
antioksidadanharganyajugamurah..
"Namun,penggunaannyaakan
memberibanyakkesanburukseperti
merosakkanorgandanjugamasalah
kesihatandalamjangkapanjang,"
jelasnya.
Aplikasiproduktersebutjuga
mempunyaibanyakkelebihankeranaia
tidakmerosakkanminyak,malah
mengekalkanmutuminyakmasakyang
digunakansehinggapenggunaan40jam
atauseminggu.
Dari seginilaikesihatanpula,Addex
merupakanprodukyangdapat
menghalangmasalahtekanandarah;
tinggi,antialahan,antikekejanganotot,
antikuman,antikolestrol,antibengkak
danjugaantikanser.
Penggunaanprodukini turut
mengurangkanhidrolisis,masalah
kegemukan,kolesteroltinggi,kanser
danpenuaanyangdisebabkanoleh
pengambilanlemakberlebihan.
Berdasarkankajianyangdijalankan
selamasetahunbermula2006,Addex
didapatimampumenyerapminyak
sehingga85peratuspadakeropoklekor
dan50peratuspadadonut.
"Ekstraktumbuhanyangdigunakan
padaAddexmenjadikannyaberwarna
hijaukegelapandania akan
mengeluarkanwarnamerahyang
menarikapabiladicampurkankedalam
minyakmasak,"jelasnya.
Produkyangmembuatkanmakanan
gorengmenjadikurangmerbahayaitu
menyasarkanpenggunadari golongan
pengusaharestorandanjuga
katering.
